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No resultanadafácilhacergrandesdeclaracionesobreel artecon-
temporáneo,sobrecuáles o deberíasersu función,sobreadóndese di-
rigeo lo que deberíahacer,másalláde subrayarsu marchainexorable
haciael mercadoen el centrodel sistema.Ya sabemosque paracom-
prendercómofuncionanlascosas,hemosdeanalizarlossistemasdepo-
der.En cuantoal sistemade arte,los problemas on,por supuesto,qué
deberíaincluirse,quiéndeberíahacerlay cuálesson los criteriosa em-
plearparatal inclusión.
Bourdieuhadejadoclaroqueno hayformaobjetivade establecerqué
objetoesunaobradearteo literariay cuálno lo es,o quiénesun artis-
tay quiénno. Contratalesesperanzase intencioneseñalaque "unade
lasmayorespreocupacionesdelasluchasquesellevana cabodentrodel
campoartísticoesla definicióndeloslímitesdelmismocampo",es decir,
el totalde la gentecon el derecholegítimode participaren dichalucha.
Lacuestiónen juegoesla "definicióndeprácticaslegítimas"y, en última
instancia,el derechoa articularla definición"autoritaria"y vinculante.En
otraspalabras,quiénestáfueray quiénestádentro.
Por naturaleza,la críticadeartetrataconlos sedimentosde las luchas
depoderdelpasadoy semantienenformaporlasdelpresente.Laesen-
ciadetodopoderes"elderechoa definirconautoridad"y el mayorinte-
résde la luchade poderes la apropiacióno retencióndel derechoa de-
finir y, no menos importante,del derechoa invalidare ignorar las
definicionesque procedendel bandoo bandosadversarios.¿Cuálesson
lasvocesqueautorizany legitimanel pasode la producción,el traslado
de losartefactos,aun lugardondepuedendescansarsinqueselescues-
tioneel derechode estarahí?¿Cómoadquierela obrade artevalorsim-
bólico?En España,paísdonderesido,¿cuántotiempohanestadoensusi-
tio estoscuerposque otorganel poder?Los críticos,las galerías,los
museos,losdirectores,laspiezasen el tablerodelajedrezcultural,¿cómo
adquirieronel podery antequiénessonresponsables?Apenassenecesita
decirqueentrarenesteterrenode la discusiónnosdejaindefensosy vul-
nerablesfrentea lo queJuan Goytisolohadescrito,contodaprobabilidad
correctamente,comola mediocridadmasivade nuestravidacultural.
El dilema,portanto,hasidocómovolversevisible,cómollegara estar
incluidoen estoscamposdelimitados,de los cualesel movimientomo-
dernohasidoel máscondicionado,asícomoel arteproducidodentrode
los confinesde su másparticularespaciohistórico.Es másfácil,por su-
puesto,reinscribirlashistoriasdelmodernismolatinoamericanoaustra-
liano,por razonesculturales,lingüísticase históricas,dentrodeunareins-
cripcióngeneralde la modernidad,que las de Vietnamdel Sur o Irán.
Europa,en estostiempostransnacionales,estácadavez másdispuestaa
hacertalgestocontaldenotenerquerepensar
su historiao traera la luz lashistoriaslocalese
igualmentemodernasde esasotrasprácticas.
De cualquierforma,lo queestáclaroesque
al serel modernismounespaciocontroladoins-
titucionalmente-y merefieroa lo ocurridoenel
espacioeuropeo-,algunasobrasestánlegitima-
dasy colocadasdentrode una genealogíahis-
tórica,mientrasque otrasson ignoradasy su-
primidas.Sin embargo,esta historizaciónno
estábasadaen la naturalezade la obra,sinoen
el origenracial,étnicoo culturaldelartista,ex-
cluyendoasí la obravanguardistao modernista
deartistasprocedentesdeculturasdistintasa la
europea,partiendode la basedequeel moder-
nismoesontológicamenteun movimientoeuro-
peo.Diciéndolode otromodo,"eleurocentris-
modelmodernismoseconstruyey mantieneen
granpartepor motivosraciales,a travésde los
cualessepreservala supremacíadelsujetoblan-
co". Cito a RasheedAraeen,quien argumenta
queel mundosiguedominadopor lasestructu-
raseurocéntricasde la modernidad,a pesarde
todala retóricaposmodernaque,segúnel au-
tor,no hahechomásquedisfrazarlasy quelo
únicoquepretendemoshacerenestemomento
esenfocarel camuflajedejandosintocarlases-
tructurasde dominación.
Lacultura,seacualseala perspectivaquese
elijaparaobservarla,se encuentraatrapadain-
evitablementeenlaluchaporel podery sevuel-
vepolíticaenundoblesentido.Enprimerlugar,
lascuestionesde propiedad,accesoy goberna-
ciónsondecisivasparaentendercómoel poder
se despliegaen la regulaciónde las imágenes,
significadose ideasqueenmarcanlas agendas
queconstituyenuestrasvidascotidianas.Y en
segundolugar,laculturadespliegapoderensus
conexionescon el reinode la subjetividad,es
decir,ofreceidentificacionesy posicionespara
el sujetoa travésdelasformasdeconocimiento,
valores,ideologíasy prácticassocialesque se
encuentranendisposición,dentrodelasrelacio-
nesdepoderdesiguales,dedistintosectoresde
lascomunidadesglobalesy nacionales.
Hoyendía,la fluidezfragmentadade la me-
trópolisesun puntoclavedeanálisis,enel sen-
tidodequelascreenciasestructuralesquesub-
yacenenel ordencívicoestándesmoronándose
y quela metrópoliseha fragmentadoaúnmás
en nuevos-aunqueinexplorados-espacios,o
en espaciossólo parcialmentearticuladoscon
agrupacionesocialesque son terriblemente
fluidasy cambiantes.Éstasse forman,se rom-
peny se reformande mododiferente.Sones-
paciosen los quelos puntosfijosde referencia
handesaparecido.
Lasciudadesglobalesestánmuchomáscer-
caunasdeotrasde lo queestánde lasregiones
de suspropiosestados.Baumanseñalaque es-
toscambiostecnológicosy urbanosocurren~n
conjunciónconun nuevogrupode códigoses-
tablecidosparadefinirel apegopersonalal lu-
gar. La culturacotidianase encuentraen au-
mento,determinadapor una combinaciónde
signosy conceptosque se extraentantode lo
localcomode lo global(lo glocal),y el campo
simbólicoen el cualse formanlas identidades
culturalesemezclacadavezmáscon símbolos
híbridosy globales.Ya tenemoslo quealgunos
críticoshanllamadola deterritorializacióndela
culturacontemporánea,estructuradapor fuer-
zas semicaóticasy turbulentas,por patrones
desigualesde intercambiocultural.Los centros
metropolitanosson testigosde los avancestec-
nológicosmientrasquelamayoríadelmundoni
siquieraestáconectadocon las formasbásicas
de la telecomunicación.
La megápolisde nuestrosdías concentrala
diversidad.Sus espaciosestáninscritosen la
cultura corporativadominantepero también
conun mosaicodeotrasculturase identidades.
Lasculturasdominantesenglobansólounapar-
te de la ciudady emergennuevascartografías
culturales.El poder corporativoinscribeestas
culturasidentificándolascon la "otredad"y así
las devalúa,pero ellas permanecenomnipre-
sentes.Como resultadode la emigración,una
proliferaciónde culturasoriginalmentemuylo-
calesse haconvertidoen presenciaen muchas
ciudadesgrandes,ciudadescuyasélitesse ven
cosmopolitastrascendiendocualquierlocalidad.
Sin embargo,los miembrosde dichasculturas
localespodríanbienprocederdesitiosconuna
grandiversidadculturaly serenmuchosaspec-
tostancosmopolitascomolasélitesmismas.Un
abanicoinmensodeculturasdetodaspartesdel
mundo,cadaunoteniendosusraícesenun pa-
ís,ciudado puebloparticular,hasidoahorare-
territorializadoen la megápolis,en ciudadesta-
les como Nueva York, Los Ángeles, París,
Londres,Saopaulo,BuenosAiresy Tokio. Una
nuevaéticaha de brotarde las interrelaciones
entreestasdistintasculturas.
Sassenve dos actoresimportantesque afir-
mansu presenciaen el contextode la ciudad.
Los llamausadoresde la ciudad,cuyasexigen-
ciasnosediscuten.Sinembargo,"lanuevaciu-
daddeestosusadoresesfrágil; susupervivencia
y suséxitosecentranen una economíadealta
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productividad,tecnologíasavanzadase inter-
cambiosintensificados".¿Quiénesson estos
nuevosusadores?Pues,enprimerlugar,loseje-
cutivosinternacionales."Esunaciudadcuyoes-
pacioconsistenaeropuertos,distritosdenego-
cios de alto nivel, hotelesy restaurantesde
primeraclase;una especiedezona urbanade
glamour:el nuevoespaciodelosnegociosinter-
nacionales".Esta nuevaciudadposiblemente
cuestaeconómicamentemásen el sentidode
quetienequemantenerfacilidadescomunicati-
vasy altaseguridad,asícomoproporcionaruna
culturaa nivelmundial.
En segundolugar,estáel urbanopobre,las
clasesinmigrantesnuevasqueluchanpor el re-
conocimientoy por los derechos.El pesocre-
cientedela delincuencia,el pillajey el incendio
provocadodealmacenes,quehancaracterizado
lasrevueltasen lasúltimasdécadasen lasciu-
dadesmásimportantesdelmundodesarrollado,
sirvende indicadoresde unadesigualdadagu-
dizada.Lasdisparidades-tantovistascomovivi-
das-entrela zonadeglamoury la zonadegue-
rra urbana,han sido enormes.La extrema
visibilidadde la diferenciacontribuyeaúnmás
a la brutalizacióndel conflicto.Estos"otros"de
bajosingresos-negros,inmigrantesy mujeres-,
sientenunarabiainflamatoriafrentea la indife-
renciade la riqueza.Estamosentrandoen una
situaciónque señalauna políticade protesta
arraigadaen lugaresespecíficos,pero transna-
cionalencarácter.
LaesenciadelargumentodeSassenesque"la
globalizaciónesun procesoquegeneraespacios
contradictorios,caracterizadospor la protesta,la
diferenciacióni terna,lastravesíascontinuasde
fronteras.Laciudadglobalesemblemáticadees-
ta condición.Lasciudadesglobalesconcentran
una partedesproporcionadadel poder global
corporativoy sonunodeloslugaresclaveporsu
valorización.Perotambiénconcentranunaparte
desproporcionadade los desfavorecidosy 'son
uno de los lugaresclavesparasu desvaloriza-
ción".Lapresenciade losusadoresde la ciudad
ocurreenun contextodondelaglobalizaciónde
la economíahacrecidorápidamentey lasciuda-
dessehanvueltocadavezmásestratégicaspara
el capitalglobal.A suvez,allí la gentemargina-
dahaencontradosuvozy estáexponiendosus
quejasen la ciudad.Estadoblepresenciase ve
aúnconmásclaridadacausadelasdisparidades
queexistenentreambas.
EdwardSaidha señaladoque lo únicoque
puedehacerel pensamientocon el poder es
oponerseaély posicionarseconinmediatezéti-
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caen el ladodelOtro,de esosotrosquecom-
ponenla mayoríadenuestromundo.Hemosde
decirque el arteestánormalmenten el lado
erróneo:decorandohabitaciones,adornando
bancos, llenando museosy proporcionando
chácharacultural.Siestosuenacínicopuedeser
porqueel cinismoconstituyel mododominan-
tedenuestraculturacontemporánea,la retórica
a travésde la cualentendemosel mundo.Peter
Sloterdijkdefineel cinismocomounafalsacon-
cienciailuminada,comounasensibilidadquees
"ricay miserableal mismotiempo",funcional
peroinvadidaporla duday la parálisis;y como
contraestrategiaproponekinismo,una mezcla
de sensualidady risaruidosay satírica.Es qui-
zásunaposturafrentea la realidadqueatravie-
sa, como eje central,granpartedel artecon-
temporáneomásinteresante.
Los discursosnecesitanser deconstruidosy
revisadosconstantemente.Quizáshayamos"oí-
do" lo suficiente n lo relativoal cuerpoy visto
suficientesremiendosy demasiadosvestidosde
la abuelita,fotosdeantepasados,márgenesem-
blemáticosde nuestrosbajosfondos,niñostra-
bajadores,versionesde identidadde libro de
texto,recuerdosde familiaen telasdescolori-
das,fascinacióntecnológica travésde imáge-
nes poderosas.Ya ni siquieradeseoescuchar
más discursospolíticamentecorrectosde los
gaysy feministas,y lespediríaquerevisasensu
propiaprédica,quehablasende lo que nos es
comúnatodoso, másconcretamente,de lo que
podríay necesitadesesperadamentes rcomún
a todosnosotros.Soyconscientedequelos dis-
cursosseagotanenmomentosdiferentesen lu-
garesdiferentes,y que puedenreformularsus
requerimientosenel contextoespecífico.Existe,
por ejemplo,la necesidadabrumadorade un
análisiscríticode la representaciónde la vida
cotidianade la mujersincaeren los clichésco-
nocidosdesobra,y a la vez,la necesidad eun
nuevomarcoteóricopara incorporarestéticas
no occidentales.
¿Cómopodemosplantearcuestioneséticaso
inclusoformasgeneralesdehablarsobrela mo-
ralidaden una épocacomo la nuestra,en la
que,al menosde momento,la inseguridad,la
indecisióny la ambivalenciavana permanecer?
Levinasnosdiceque la ambivalenciaes la pa-
trianaturaldelsermordl,no un territoriohostil.
Si es esteel casoy ojalálo fuera,las implica-
cionessonquetodoha desernegociadocons-
tantemente.Es quizásverdadque ha llegadoa
sufinalla formacaracterísticade la modernidad
de tratarcon la regulaciónéticade las relacio-
neshumanas.La fonnade la modernidadcon-
sistióesencialmenteenel intentode apropiarse
de la responsabilidadmoraldel individuopor
partede institucionesy organizacionestalesco-
mo la iglesiay el estado.Implicabaque uno
cumplíaconsusobligacionesin tenerninguna
responsabilidadmoral.En el contextoposmo-
derno,talesformasderepresentaciónmorales-
tán en crisis.No confiamosen estasenonnes
institucionesparaquenosdiganlo quehayque
hacer.La autoridadde las iglesias,de los parti-
dos políticos,de las institucionesacadémicas,
etc.,sehallaclaramentendeclive.Y sucedelo
mismo,a mi parecer,con la autoridady la cre-
dibilidadde las institucionesdel arteparadefi-
nir no sólosusprioridadesinosusvalores.Se
nosempujaotraveza la responsabilidadindivi-
dual.Somosresponsablesde nuestraseleccio-
nesmoralesy a muchagenteno le resultacó-
modo.Todossoñamoscon tierrafinnesobrela
cualcaminar,y la condiciónposmodernala nie-
ga implicandoel reconocimientode que no
existencaminosprobadosy segurosparasepa-
rarel biendelmal,la culturamalade la buena,
etc.Si tenemosquetratarconcuestioneséticas,
necesitamosretomarla responsabilidady para
decidir con responsabilidadse requiereuna
nuevacompetenciaética.
Baumanseñalaque "losdeconstruccionistas
muestranquecadacreencia,definicióny afir-
maciónsólidaessolamentelentrecruzamiento
demuchasintelpretacionesdiferentesy arbitra-
rias.Partiendodeahí, sólopuedes/legara otra
intelpretación.No delerrora la verdad,sinode
una intelpretacióna otra,yeso es lo que in-
quieta;por esohay objecionesal escepticismo
posmodemo".Lo que implicaes el reconoci-
mientofundamentalde que la incertidumbrey
laambivalenciasonnormasqueestablecenues-
tra condiciónposmoderna,afinnandonuestro
papelde intérpretese interrogadoressinningu-
naesperanzadecertidumbresmorales.Lacultu-
ray la política,comola interfasentreel capital
globaly lasnuevastecnologíaselectrónicas,re-
figurany refonnulanel aspectode.la cultura.
Así, la importanciade replantearlas posibilida-
desy los límitesde lo políticoasumeunanueva
urgencia.Loqueconstituyetantoel sujetocomo
el objetode lo políticomutay seexpandeen la
medidaenquela relaciónentreel conocimien-
toy el poderseconvierteenunafuerzasignifi-
cativaparaproducirnuevasfonnasde riqueza,
aumentandola separaciónentrelos ricosy los
pobrese influyendoradicalmenten el pensa-
mientode la gente,susactosy suscomporta-
mientos.La culturacomofonnade capitalpolí-
ticoseconvierte nunafuerzafonnidablecomo
mediodeproducir,circulary distribuirinforma-
ción,transfonnandotodolossectoresde laeco-
nomíaglobale introduciendounaverdaderare-
voluciónen lasfonnasen lascualesse creael
significado,se forjanlas identidadesy se des-
arrollael cambiohistóricodentroy a travésde
lasfronterasnacionales.Por ejemplo,en el ám-
bitoglobaly nacionalla comprensióny reduc-
cióndel tiempoy delespaciohancambiadora-
dicalmentela maneraen que la riquezay el
poderde lasmultinacionalesdanfonnaa lacul-
tura,mercadose infraestructurasmaterialesde
todaslassociedades,aunqueconresultadosab-
solutamentedesproporcionados.
El artees un compañeroesencialparanues-
traspreguntas.Ha desermedidoen funciónde
sí mismoy no puedeserpartede prácticaspo-
líticaspredefinidas,o abstracciónteóricaprevia.
Se mueveentresu calidadmaterialy la propia
experienciade los artistas.¿Podríaestablecerel
arteunarelacióndialógicaentreartey vida,ar-
te y teoría,que seríael espacioidealparasus
prácticas,parapensarencuestionesimportantes
desdelasintimidadesde laexperiencia?Nosen-
frentamosconel problemadedesatarlasrepre-
sentacionesde la modernidad,de la posmoder-
nidady del poscolonialismo,que siemprehan
hechocausacomúncon el capitalismo,y nos
quedala tareacríticadedeconstruirlasmaneras
en que nos representamos.Es precisamente
aquíqueVattimonospodríaayudarcon su lla-
madopensamientodébilparapodercrearunes-
pacioabierto,inclusivoperoa la vezespecífico,
pararetarlapreferenciahegemónicaparael cie-
rre.En resumen,lo contemporáneose ha con-
vertidoen un terrenocontradictorioy disconti-
nuo y es precisamenteaquí donde residesu
retoy su fascinación.
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